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Abstract
This paper reflects on social cartography as a participatory theoretical-method-
ological research proposal for the study, analysis and sharing of archaeological 
heritage, based on a fieldwork experience in the town of Miramar (Córdoba, Argen-
tina). For this purpose, we apply multiple collective mapping techniques, engaging 
museum workers, neighbors, tourists, and researchers in a dialogue on heritage 
—from a collaborative and transdisciplinary perspective— to discuss the opportu-
nities and challenges offered by social mapping to heritage studies. It is concluded 
that critical and participatory cartographic practices gave rise to new ways of 
understanding the inhabited space that prioritize community’s feelings on the con-
struction of the local cultural landscape. Thus, this article seeks to contribute new 
methodological strategies for heritage research.
Keywords: Social cartography, heritage research, participatory method, 
archaeological heritage.
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Resumo
Apresenta-se uma reflexão à volta à cartografia social como uma proposta teóri-
co-metodológica participativa de pesquisa para o estudo, a análise e a socialização 
do patrimônio arqueológico, com base em uma experiência de trabalho de campo na 
cidade de Miramar (Córdoba, Argentina). Para isso, aplicamos diferentes técnicas 
de mapeamento coletivo, estabelecendo um diálogo entre trabalhadores do museu, 
vizinhos, turistas e pesquisadores sobre patrimônio, de uma perspectiva colaborati-
va e transdisciplinar, para analisar as oportunidades e os desafios que nos oferece 
pelo mapeamento social para os estudos de patrimônio. Conclui-se que, a partir 
das práticas cartográficas críticas e participativas realizadas, começaram a se abrir 
novas formas de entender o espaço habitado que dão prioridade ao sentir da comu-
nidade na construção da paisagem cultural local. Nesse sentido, busca-se fornecer 
novas estratégias metodológicas para a pesquisa do patrimônio.




cartografía	 social	 a	 partir	 de	 una	 experiencia	 de	
campo	que	contempló	la	puesta	en	práctica	de	un	





















clave	único	 en	 la	 región	 en	 el	 cual	 confluye	una	
gran	 diversidad	 de	 patrimonios,	 ya	 que	 la	 cerca-
nía	 inmediata	 del	 poblado	 con	 la	 laguna	 de	Mar	
Chiquita	y	su	variación	hidrológica	a	lo	largo	del	
tiempo	han	 influido	en	 la	configuración	del	 terri-
6 Este artículo se desprende de una tesis doctoral en curso 
del Programa de Doctorado en Patrimonio de la Univer-
sidad de Huelva, denominada “Teoría y Praxis sobre pro-
cesos de patrimonialización en sitios arqueológicos: expe-
riencias y propuestas para la Región Centro de Argentina”, 
llevada a cabo por la magíster Valeria Belén Martin Silva.
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nanza,	 actividades	 productivas	 campesinas,	 acti-





En este sentido, se parte de proponer que la gestión 
patrimonial	en	torno	a	la	patrimonialización	de	si-
tios	arqueológicos	en	muchos	casos	carece	de	una	







mapas	 participativos	 como	 herramientas	 de	 aná-
lisis	 para	 los	 estudios	 patrimoniales.	Abordamos	
el	análisis	espacial	del	patrimonio	miramarense	a	
partir	de	la	elaboración	de	mapas	que	visibilizaron	
algunos	 aspectos	 difícilmente	 perceptibles	 desde	
la	cartografía	convencional7, pero presentes en la 
memoria	de	los	miramarenses	como,	por	ejemplo,	
el	 patrimonio	 arqueológico	 e	 histórico	 que	 fue	 
desapareciendo	a	través	del	tiempo	a	causa	de	las	
fluctuaciones	 hidrológicas	 de	 la	 laguna	 de	 Mar	




7	 Denominamos	cartografía convencional a los mapas, cartas 
y planos surgidos a partir de los métodos de representa-











instrumento de poder. Han sido realizados general-









en	 el	 período	colonial	por	 las	Coronas	 europeas.	
En	 este	 sentido,	 las	 políticas	 de	 ordenamiento	 y	
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cimiento	 con	 y	 desde	 los	 territorios”	 (Mignolo,	
2011).	Dentro	de	este	marco,	encontramos	 la	CS	
como	 una	 propuesta	 conceptual	 y	 metodológica	
participativa	 y	 colaborativa	 de	 investigación	 en	





mapeos	 colectivos	 forman	 parte	 de	 las	 llamadas	
“nuevas	prácticas	cartográficas”,	en	donde	el	ma-




Como	modo	 colectivo	 de	 crear	 conocimiento,	 la	
CS	se	aleja	de	los	mapas	tradicionales	obrados	de	
modo	vertical,	es	decir	que	el	mapa	social	es	con-











realidades	 territoriales	 como	 espacios	 de	 conten-
ción	de	los	escenarios	sociales	(García,	2005;	Car-
balleda,	2012;	Castro	Jaramillo,	2016).	Y	es	desde	
esa	 construcción	 colectiva	 del	 conocimiento	 que	
damos	cuenta	y	razón	de	la	subjetividad	del	espa-
cio	vital,	lo	cual	nos	permite	entender	la	sociedad	







Fundamentos conceptuales de la 
investigación-acción	participativa	(IAP)	en	los	
que se basa la metodología de la cartografía 
social.
Fuente: Elaboración propia a partir de Castro 
Jaramillo (2016).
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espacio;	 con	 el	 mapeo	 colectivo	 se	 conoce	 más	
el	territorio	y	se	amplían	las	posibilidades	de	co-

















a	 los	 responsables,	 reflexionando	 sobre	
conexiones	 con	 otras	 temáticas	 y	 señali-





rritorios	 habitados	 por	 pueblos	 indígenas.	 Este	
proceso	 se	 remonta,	 dependiendo	de	 la	 región,	 a	
las	décadas	de	1970	(suroccidente	colombiano)	y	
1980	(América	Central).	Otra	de	las	líneas	de	es-
tudio	que	han	 tenido	un	 largo	 recorrido	han	sido	
las	cartografías	en	torno	a	las	problemáticas	de	los	
derechos	 territoriales	 de	 comunidades	 indígenas,	






las	 investigaciones	 que	 hacen	 uso	 de	 la	CS	para	
estudios de índole patrimonial, promoviendo así 
la	 participación	 de	 los	 pobladores	 en	 el	 proceso	













presentan	al	 territorio,	 sino	que	 lo	producen	y	 lo	
transforman	 (Montoya	 Arango,	 2007),	 creando	
así	nuevas	prácticas	para	“la	apropiación	y	cono-




A	 partir	 de	 las	 conceptualizaciones	 de	 la	 CS	 se	
concibieron	los	talleres	de	mapeo	colectivo	desa-
rrollados	en	la	localidad	de	Miramar	de	Ansenuza.	
Siempre se parte de un entendimiento del patrimo-
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nio	como	una	construcción	social,	es	decir	que	no	


















entendemos que el patrimonio y el paisaje son par-
te	de	“una	trama	de	significaciones	que	el	propio	
hombre	ha	tejido	en	su	propia	vida	social”	(Geertz,	








aproximación	 a	 los	 paisajes	 culturales	 presentes	































investigaciones	 históricas	 sería	 el	 nombre	 con	 el	
que	los	españoles	denominaron	al	terreno	circun-
dante a la laguna8. Por tal motivo a la largo del 
texto	usamos	el	nombre	de	Miramar,	ya	que	así	lo	
nombran	los	participantes	de	los	talleres.	
La	 localidad	 se	 encuentra	 ubicada	 en	 el	 nores-
te	 de	 la	 provincia	 de	Córdoba	 (Argentina),	 en	 el	
departamento	San	 Justo,	 sobre	 la	 costa	 sur	 de	 la	
8	 Ver:	Miramar	ahora	se	llama	Miramar	de	Ansenuza	(2014);	
Miramar: Concejo aprobó el cambio de nombre a la locali-
dad	(2014).
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como	 Sitio	 Ramsar	 “Bañados	 del	 Río	 Dulce	 y	
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sistencias	de	las	poblaciones	humanas.	Las	varia-
ciones	hidrológicas	han	sido	frecuentes	durante	al	
menos	 los	 últimos	 20.000	 años,	 alternando	 fases	










4. Mapeando la realidad 
patrimonial de Miramar 
Desde	el	año	2005,	y	a	partir	de	la	formalización	
del	 Programa	 de	 Arqueología	 Pública	 (PAP)9 










9 El programa depende del Instituto de Antropología de Cór-
doba-Conicet,	el	Museo	de	Antropología	y	la	Secretaría	de	
Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía y Huma-
nidades, Universidad Nacional de Córdoba. Es dirigido por 
dos de las autoras del trabajo (Mariela Eleonora Zabala y 
Mariana	Fabra).
10 El PAP lleva adelante actividades orientadas a establecer 
lazos entre los saberes académicos y otros saberes genera-
dos en torno al patrimonio en ámbitos extrauniversitarios, 
permitiendo así la participación de la comunidad en las 
tareas de rescate, protección, revalorización y apropiación 
de los bienes arqueológicos en situación de riesgo. 
En	los	últimos	años,	este	equipo	de	investigación	
y	extensión	ha	ido	incursionado	en	talleres	de	CS	
que	 se	 han	 realizado	 en	 San	Carlos	Minas	 en	 el	
año	 2011	 (departamento	 de	 Minas,	 Córdoba)	 y	































dieron puentes para que este fuera el lugar para de-
sarrollar	el	 trabajo	de	campo	durante	 la	estancia.	
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Fue	el	espacio	desde	el	que	empezamos	a	relacio-
narnos	con	la	comunidad	local,	y	además	cedieron	
su sala de usos múltiples para el desarrollo de va-
rios de los talleres realizados. 
El	ciclo	de	talleres	“El	patrimonio	arqueológico	de	
Miramar	a	través	de	la	cartografía	social	(Córdoba,	
Argentina)”,	 constó	 de	 cinco	 sesiones	 de	mapeo	




















deramiento	 comunal.	Se	 abordó	 la	 realidad	 local	








modo, nos es extraño. 
En	una	primera	 instancia	 llevamos	a	cabo	el	 ta-
ller	 Diagnóstico	 Patrimonial	 Participativo	 en	 el	
MCNAM,	que	 contó	 con	 la	participación	de	10	
asistentes	 (8	 mujeres	 y	 2	 hombres).	 Se	 trabajó	
sobre	 el	 concepto	 de	 patrimonio y patrimonio 
arqueológico a partir de una serie de preguntas 






La	 adaptación	 de	 esta	 técnica	 fue	 denominada	
cultugrama	porque	se	agregó	la	variable	patrimo-
nio,	es	decir	que	la	finalidad	de	la	actividad	fue	
dilucidar	 el	 entramado	 de	 las	 relaciones	 de	 los	
diversos	grupos	sociales	con	el	patrimonio	local.	
Este	 ejercicio	 de	 exploración	 también	 permitió	















El segundo taller realizado fue el de Mapeando 
al	 Paso:	 construimos	 el	mapa	 de	Miramar,	 para	
lo	cual	se	empleó	la	técnica	del	mapeo	en	distin-
tos	 espacios	 de	 la	 ciudad	previamente	 elegidos.	
El	taller	se	extendió	por	cuatro	días	y	contó	con	
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la	participación	de	46	personas	(21	miramarenses	
y	25	turistas)	de	diferentes	grupos	etarios,	desde	












de	Miramar	 (tamaño	A2)	ya	 impreso	en	 follete-
ría	oficial	de	la	Oficina	de	Turismo,	con	el	fin	de	
(re)imaginar	el	territorio	normalizado	y	crear	un	
nuevo mapa alterno, alejado de la visión estan-
darizada	 de	 la	 ciudad.	 Si	 bien	 cada	 pictograma	
tenía	 un	 epígrafe	 sugerido	 para	 la	 actividad,	 se	
contemplaba	que	se	pudieran	combinar	dos	o	más	
pictogramas	 para	 crear	 una	 nueva	 significación,	
permitiendo	 así	 un	 ambiente	 de	 trabajo	 colabo-
rativo,	abierto	y	reflexivo.	Para	la	confección	de	
los	pictogramas	se	tomó	como	referencia	el	Ma-






les,	 contaminación,	 destrucción	 del	 patrimonio,	
patrimonio	 abandonado,	 bioreservas	 naturales	 y	
ecoturismo	(ver	Figura	3c).	Esto	fue	posible	por	
nuestro	conocimiento	previo	de	la	ciudad.	
Esta	 fue	 la	única	actividad	que	 incluyó	 la	parti-
cipación	de	 turistas,	pero	esta	particularidad	fue	
buscada,	 ya	 que	 se	 pretendía	 comparar	 las	 per-
cepciones	de	los	turistas	en	relación	con	el	patri-
monio	 arqueológico	 de	Miramar	 con	 la	 opinión	
de	quienes	habitan	y	 transitan	 el	 territorio	 local	
cotidianamente.	Miramar	 es	 un	destino	 turístico	
de	la	provincia	de	Córdoba	desde	comienzos	del	





Talleres Diagnóstico Patrimonial 
Participativo y Mapeando 
al Paso: a. Participantes del 
taller Diagnóstico Patrimonial 
Participativo;	b.	Mapas	
conceptuales sobre patrimonio 
y patrimonio arqueológico y 
cultugramas resultantes del 
taller Diagnóstico Patrimonial 
Participativo;	c.	Mesa	de	mapeo	
del taller Mapeando al Paso: 
construimos	el	mapa	de	Miramar;	
d. Participantes del taller 
Mapeando al Paso
Fuente: Elaboración propia.
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Algunos	temas	que	siguieron	a	la	actividad	fue	la	
señalización	 del	 uso	 de	 cuatriciclos	 a	 la	 vera	 de	
la	 laguna,	 lo	que	 implicó	hace	unos	años	 la	des-
trucción	de	restos	arqueológicos	y	del	patrimonio	










El	 siguiente	 taller	 desarrollado	 se	 tituló	 “La	 car-
tografía	 comunitaria	 como	 herramienta	 para	 la	
co-construcción	del	patrimonio	local”	y	fue	lleva-











los	mapas	 patrimoniales	 fue	 realizada	 en	 afiches	
blancos	con	el	fin	de	que	 los	participantes	mate-
rializaran	 su	 territorio	 de	modo	 creativo	 y	 como	
lo	perciben.	Se	debatió	al	 interior	de	cada	grupo	












el mapa del futuro quedó expresado ese deseo de 
un	turismo	respetuoso	con	el	medio	natural,	que	
vuelva	a	las	raíces	de	la	actividad	turística	en	Mi-
ramar en torno a un turismo de salud y naturaleza. 
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Otro	 aspecto	muy	 importante	 en	 este	mapa	 fue	
el	de	rescatar	las	zonas	inundadas	de	la	ciudad	a	
través	de	 cartelería,	 que	muestre	 cómo	eran	an-
tes	esos	lugares	que	ahora	se	encuentran	bajo	las	
aguas de la laguna.
FIGURA 5. 
Recorrido de la Deriva 
desde el punto A (sitio 
arqueológico Ex Camping 
Municipal)	al	punto	B	
(sitio histórico Hotel Gran 
Viena)
Fuente: Elaboración propia a 










siguiendo	 lógicas	 no	 habituales,	 ya	 sean	 estas	







11 Consideramos que el bajo número de participantes se de-
bió en parte al planteamiento del cronograma de la activi-
dad, que suponía una extensión horaria un poco larga para 
las actividades a las que están generalmente acostumbra-
dos a asistir.
12 El recorrido contempló nueve paradas a lo largo del paseo 
de la Costanera de la ciudad a la vera de la laguna de Mar 
(ver	 Figura	 5),	 a	 la	 vez	 que	 se	 intercambiaban	
con	ellos	preguntas	e	 impresiones	con	el	fin	de	
sistematizar los primeros sentimientos que tie-
nen	sobre	el	territorio	que	habitan.	





mente durante la Deriva fue plasmado en un mapa 
que	 permitió	 la	 construcción	 de	 los	 paisajes	 ar-
quetípicos	del	lugar	visitado	a	partir	de	los	relatos	
visuales	de	los	participantes.	La	puesta	en	común	
de	 la	Deriva	 y	 la	 construcción	 del	mapa	 a	 partir	
de los relatos visuales fueron desarrolladas en el 
MCNAM	(ver	Figura	6b).	Cabe	aclarar	que	debido	
Chiquita (sitio arqueológico Ex Camping Municipal, sitio 
histórico Hotel Miramar, sitio arqueológico Schlemmer, 
sitio histórico Hotel Copacabana, sitio histórico antigua 
urbanización, sitio arqueológico Abrate, sitio arqueológi-
co Viena 2, sitio arqueológico Viena y sitio histórico Hotel 
Gran	Viena).
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a	la	extensión	de	la	actividad	y	por	problemas	de	
disponibilidad	 de	 algunos	 de	 los	 participantes	 la	
segunda parte del taller no pudo ser realizada ese 
mismo	día	y	se	concretó	tres	días	más	tarde,	cuan-





















Un pilar importante dentro de la metodología de 
trabajo	 fue	 generar	 reflexiones	 sobre	 la	 prácti-
ca	y	 los	saberes	co-construidos.	Este	análisis	 fue	
posible	gracias	 a	dos	 elementos:	 los	documentos	
formales	 propios	 de	 cada	 taller	 (planificaciones,	
insumos	y	materiales	metodológicos	producto	del	
trabajo	realizado,	y	registro	mediado	por	la	obser-
vación	 participante)	 y	 las	 evaluaciones	 por	 parte	
de	los	participantes	de	los	talleres	(diana	de	eva-
luación	y	ficha	de	evaluación).	En	cuanto	al	primer	





	 Con	 su	 tensión	 que	 es	 inherente,	 la	 ob-
servación	 participante	 permite	 recordar,	
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ción	 no	 son	 opuestos	 sino	 partes	 de	 un	
mismo	 proceso	 de	 conocimiento	 social	
(Holy,	1984).	
Las	instancias	de	evaluación	estuvieron	presentes	
en todos los talleres a través de la diana de evalua-
ción,	que	es	un	sistema	de	evaluación	participativa	
inmediato	y	muy	visual	(Díaz	Escalera,	2012).	Se	
evaluaron	 cuatro	 aspectos:	 metodología	 (equili-
brio	de	 teoría	y	práctica),	 ambiente	de	participa-
ción,	 aplicación	 práctica	 de	 los	 contenidos	 abor-
dados	y	valoración	general	 (ver	Figura	7a).	Para	
nosotros	fue	muy	importante	esta	instancia	porque	






terpretación	 permanente,	 que	 permita	 ajustar	 las	
prácticas	 a	 las	 coyunturas	 y	 particularidades	 de	
cada	proceso	de	investigación.
Por último, desarrollamos una sesión de devolu-
ción:	“¿Por	qué	dijimos	lo	que	dijimos?”,	en	don-





rar	 espacios	que	potencien	y	 fomenten	 el	 acceso	
de	 la	ciudadanía	a	 su	patrimonio	cultural	y	a	 los	
estudios	que	devienen	del	mismo	(ver	Figura	7b).	
Esta	actividad	finalizó	con	una	ficha de evaluación 




2)	 distribución	 y	 uso	 del	 tiempo,	 3)	 instancias	
de	participación	y	debate,	 4)	utilidad	práctica	de	
los	 temas	discutidos	y	5)	si	 la	actividad	posibili-
tó	 reflexionar	 sobre	 el	 patrimonio	 de	 Miramar.	
El	sistema	de	valoración	se	basaba	en	una	escala	
de	 0-2,	 donde	0	 era	 totalmente	 en	desacuerdo,	 1	
parcialmente	de	acuerdo	y	2	totalmente	de	acuer-








Instancias de evaluación 
de los talleres: a. Diana 




de la cartografía 
generada en los talleres 
Diagnóstico Patrimonial 
Participativo	(izquierda)	
y Mapeando al Paso 
(derecha)
Fuente: Elaboración propia
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tes”,	 por	 lo	que	 los	mapas	no	 son	 representacio-
nes	espaciales	neutrales,	 libres	de	 los	valores	del	
mundo,	sino	que	están	cargados	y	condicionados	





Al	 asumir	 esa	 carga	 ideológica	 y	 de	 poder	 que	
conllevan	 intrínsecamente	 los	mapas,	 en	 nuestro	
proceso	cartográfico	participativo	intentamos	ale-
jarnos	de	reproducir	relaciones	desiguales	de	po-















como	 plantean	 Sletto	 et	 al.	 (2013),	 los	 procesos	
de	mapeo	participativo	tienden	a	estar	dominados	
en	su	mayoría	por	hombres	de	la	comunidad	que	
son,	a	 su	vez,	 los	que	 tienen	mayor	acceso	a	 los	
espacios	de	toma	de	decisiones,	lo	cual	genera	la	
exclusión	de	 las	mujeres	y	de	 los	 jóvenes	de	 los	
proyectos.	Para	ello	 se	alentó	 la	participación	de	
todos	los	colectivos	que	constituyen	la	comunidad,	
especialmente	 el	 colectivo	 femenino,	 y	 se	 logró,	
así	como	con	niños	y	jóvenes.	Para	lograr	esto	fue	
clave	la	difusión	previa	de	los	talleres	en	distintos	
espacios	 sociales	 y	 culturales	 de	 la	 ciudad	 (Téc-
nica	de	Turismo,	Escuela	Primaria	Jerónimo	Luis	










junto	 con	 los	 otros	 patrimonios	 que	 forman	 un	
territorio	 (patrimonio	 mueble,	 patrimonio	 inma-
terial,	 patrimonio	natural,	 patrimonio	 construido,	
etc.),	 en	 una	 suerte	 de	 integración	multipatrimo-
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patrimonios,	 en	 particular	 el	 patrimonio	 natural	
representado	por	la	gran	laguna	de	Mar	Chiquita,	
que es muy valioso para los miramarenses. Enton-







mente para los estudios de gestión patrimonial, 
es	 un	 campo	de	 indagación	 con	 un	 recorrido	 in-
cipiente,	de	poco	más	de	una	década,	y	que	debe	
seguir	configurando	tanto	su	corpus	teórico	como	









































dores.	 El	 patrimonio	 histórico	 reciente	 tuvo	más	
peso	 en	 las	 representaciones	 patrimoniales	 plas-
madas	 en	 los	mapas.	Otro	 asunto	 que	 incidió	 en	
este	aspecto	es	que	los	materiales	recuperados	en	
Miramar	se	encuentran	albergados	en	el	MCNAM,	
pero	 la	mayoría	 de	 ellos	 no	 se	 exhiben	 por	 pro-
blemas	de	espacio.	Por	eso	es	un	patrimonio	que	
no	 se	 encuentra	 tan	 presente,	 sin	 embargo,	 en	 el	
recorrido	de	la	Deriva,	cuando	a	través	del	mate-
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de	 su	paisaje	cultural.	Esto	quedó	plasmado	a	 lo	
largo de los talleres realizados, por ejemplo, en el 
Diagnóstico	Patrimonial	 Participativo,	 cuando	 se	
preguntó	sobre	qué	identificaban	como	patrimonio	
local,	 la	 laguna	 estuvo	 presente	 como	 elemento	
patrimonial	 en	 los	dos	grupos.	En	el	 caso	de	 los	
participantes	del	grupo	1	de	este	taller,	cuando	se	
les	preguntó	qué	 consideraban	como	patrimonio,	




derar	 a	 los	participantes,	 es	 importante	destacar	















ciones	 y	 abrir	 vías	 de	 diálogo	 horizontales	 con	
los	participantes.	Este	aspecto	fue	clave	durante	
los mapeos realizados, ya que permitió que los 
participantes	 pudieran	 transmitir,	 sin	 sentirse	








espacio	 habitado.	A	 través	 de	 los	mapas	 creados	






















sistematización	 y	 reflexión	 sobre	 el	 territorio	 lo-
cal,	 que	 permite	 conocer	 la	 realidad	 territorial	 a	
partir	de	las	narrativas	comunitarias	y	reafirma	la	
pertenencia	 a	 un	 territorio.	 Pero	 resulta	 esencial	
que	estos	saberes	no	solo	se	queden	en	un	plano	
de	análisis	académico,	sino	que	puedan	tener	una	
real	 incidencia	 en	 otras	 esferas	 sociales	 y	 políti-
cas,	 abriendo	 caminos	 a	 otras	 (re)apropiaciones	
del	 territorio	 y	 nuevas	 políticas	 públicas	 de	 ges-
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visibilizar	 la	propia	 evolución	histórica	del	 terri-
torio de Miramar de Ansenuza y sus patrimonios 
13 La propuesta de Mirapedia suscitó mucha curiosidad, a 
tal punto que fuimos invitados a dar una charla sobre el 
uso de las wikis en la construcción del conocimiento en el 
Instituto Superior de Formación Docente Santa Teresita en 
Balnearia, localidad ubicada a 12 km al sur de Miramar de 
Ansenuza. 
desde las miradas de los miramarenses. Así, el 
mapeo	colectivo	se	presenta	como	el	medio	alter-












de	 mapeo	 colectivo.	 Por	 último,	 agradecemos	 a	
todos los miramarenses que tuvieron la predispo-
sición	de	compartir	sus	saberes	sobre	los	patrimo-
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